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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul efektivitas komunikasi pemasaran pada Nyaâ€™ni Souvenir Peunayong Banda Aceh dengan minat beli
konsumen terhadap produk souvenir Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas komunikasi pemasaran produk
souvenir dengan minat beli konsumen Nyaâ€™ni Souvenir Aceh Peunayong Banda Aceh.Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode survei, yaitu metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpul datanya dengan tujuan
untuk memperoleh informasi tentang sejumlah sampel yang dianggap mewakili populasi tertentu.Populasi dalam penelitian ini
perkiraan berjumlah 200-585 dan menggunakan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah accidental sampling.Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis tabel tunggal dan uji hipotesis melalui rumus Koefisien Korelasi oleh Pearson dengan bantuan piranti lunak SPSS versi 21.
Hasilnya adalah 0,756. Untuk melihat kuat lemahnya korelasi variabel digunakan skala Guilford, dimana hasil 0,756 berada pada
skala 0,71 - 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang tinggi pada efektivitas komunikasi pemasaran pada
Nyaâ€™ni souvenir Peunayong Banda Aceh dengan minat beli konsumen terhadap produk souvenir Aceh.
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